















































































＊ 1  ヨハネ 23世回勅『マーテル・エト・マジストラ―キリスト教の教えに照らしてみた社会問題の最近
の発展について―』小林珍雄・訳注、中央出版社、1962年。
＊ 2  レオ十三世著、岳野慶作訳解『レールム・ノヴァールム：労働者の境遇』東京：中央出版社、
1958.1、解説、p.49。
＊ 3  ibid.












erz Ledóchowski 1866-1942年）は、第一次世界大戦中であった 1915年 2月 11日、第 26





は 1946年まで待たなければならなかった。同年 9月 15日、総会はベルギー人ヨハネス
＝バプティスタ・ヤンセンス（Johannes, Baptista Janssens 1889-1964年、総長在任 1946-















National Ökonomie, 1905-1923） を著し、『レールム・ノヴァールム』を註解し、『クアドラ
ジェシモ・アンノ』の源泉となったと言われている *7。
＊ 5  Laudato si’, 93.
＊ 6  ウィリアム・バンガート著、上智大学中世思想研究所監修『イエズス会の歴史』原書房、2004年、
p.598。




【3】　第二バチカン公会議（1962 年 -1965 年）*8
　第 2バチカン公会議（1962-1965年）は、ローマ教皇ヨハネ 23世の主導のもとで開会さ
れ、後継のパウロ 6世によって遂行された公会議である。第 1会期（1962年 10月 11日
-12月 8日）、第 2会期（1963年 9月 29日 -12月 4日）、第 3会期（1964年 9月 14日 -11





























＊ 8  第二バチカン公会議および『現代世界憲章』については、主として P.ネメシェギ、見出し「第 2ヴァ
ティカン公会議」（『新カトリック大事典』研究社）による。







　（一）　第 31 回総会（1965 年 5 月 7 日 -1966 年 11 月 17 日）









上で、1965年 7月 15日、第 1会期を終了した。




















＊ 11  李聖一「イエズス会教育の動向―現代イエズス会学 50年の歩みのなかで―」（梶山義夫監訳『イエズ
ス会教育の特徴』イエズス会中等教育推進委員会編、ドン・ボスコ社、2013年、所収）、p.225。
















第 32回総会は 1974年 12月 2日、236名の代表の出席のもとに開会した。
　　（b）　教皇パウロ 6 世との緊張関係
　第 32回総会は 1974年 12月 2日、236名の代表の出席のもとに開会した。この総会は
初めから波乱含みであった。教皇パウロ 6世は、このイエズス会総会に大きな関心を抱い
ていたので、アルぺ総長は総会準備の過程をつねにパウロ 6世に連絡していた。総会準備



















＊ 13  Acta Romana Societatis Iesu, XVI (1973), pp.16-19.バンガート前掲書、p.615。
＊ 14  バンガート前掲書、p.615。


































　　（c）　第 4 教令と第 12 教令
　96日間に及ぶ第 31回総会は 16の教令を採択し、1975年 3月 7日に閉会した。これら
の教令のうち特筆に値するのは、第 4教令および第 12教令である。
　特に「社会正義」の問題を主題的に扱っているのが第 4教令で、「今日のわたしたちの
＊ 16  李前掲稿、p.228。
＊ 17  バンガート前掲書、p.617。
＊ 18  バンガート前掲書、p.617。
＊ 19  李前掲稿、pp.228-229。

































＊ 21  イエズス会第 32回総会第 4教令 2、今後「GC32,D.4.2」等と略記。なお、教令の訳文は、第 32回総
会については、イエズス会管区長館監修『S.I.S. Societatis Iesu Spiritualitas イエズス会の霊性 No.6　イエ
ズス会第 32総会教令抜粋』、女子パウロ会、1976年、による。
李前掲稿に引用がある部分については極力李訳に、李訳がないものについては筆者の試訳による。
＊ 22  GC32,D.4.20。第 31回から第 35回の英語訳の参照：Jesuit Life & Mission Today: The Decrees & Accom-
panying Documents of the 31st-35th General Congregations of the Society of Jesus, Editor: John W. Padberg, S.J., 
Institute of Jesuit Resources, Boston College, 2009.
＊ 23  バンガート前掲書、p.615.
＊ 24  GC32,D.4.49.
＊ 25  GC32,D.4.18.







































＊ 27  李前掲稿、p.229。
＊ 28  GC32,D.12.5.
＊ 29  GC32,D.12.7.
















　（三）　第 33 回総会（1983 年 9 月 1 日 -10 月 25 日）









出した。10月 25日、第 33回総会は第 32回総会の教令を再確認しつつ終了した。
　「全イエズス会から寄せられた要求、現代世界がかかえる必要、教会の教えなどを参考
にし、第 33回総会はイエズス会に対する教皇の呼びかけを心から受け入れ、迅速に十全










＊ 31  GC33,D.1.40.
＊ 32  GC33,D.1.32.




　（四）　第 34 回総会（1995 年 1 月 5 日 -3 月 22 日）
　　（a）　第 34 回総会の時代的背景
　1995年（1月 5日 -3月 22日）に開会された第 34回総会は一つの転換点だったと見る
ことが出来る。この総会の開催年に注目したい。これまで紹介した 3回の総会と第 34回
総会との間に世界情勢の大きな変化があったことを想起しておく必要がある。それは、11




























＊ 34  李前掲稿、p.232。
＊ 35  GC34,D.2,19.
＊ 36  GC34,D.2,15.
＊ 37  李前掲稿、pp.232-233。























　（五）　第 35 回総会（2008 年 1 月 7 日 -3 月 6 日）
　　（a）　第 35 回総会の特徴








＊ 39  Tom Greene SJ, Observations of the social apostolate, justice and the decrees of General Congregations 
31 to 35, Promotio Iustitiae, n.70,1999,p.11.
＊ 40  邦訳：教皇ヨハネ・パウロ二世回勅『新しい課題：教会と社会の百年をふりかえって』イエズス会社
会司牧センター訳、東京：カトリック中央協議会，1991.
＊ 41  GC34,D.6,14.
＊ 42  GC34,D.20.
＊ 43  Peter-Hans Kolvenbach, S.J., FATHER GENERAL’S INTRODUCTION, Promotio Iustitiae, n.108, 
2012/1,p.8.






































＊ 44  GC32,D.4.48。
＊ 45  Marcos Recolons SJ, What’s New in the Decree on Mission, Promotio Iustitiae 98-99, 2008,p.18.
＊ 46  GC35,D.3,19.
＊ 47  GC35,D.3,20.
＊ 48  GC35,D.3,21.




































＊ 50  GC35,D.3,22.
＊ 51  GC35,D.3,23.
＊ 52  GC35,D.3,24.
＊ 53  GC35,D.3,25.
＊ 54  GC35,D.3,26.
＊ 55  GC35,D.3,27.
























　（六）　第 36 回総会  （2016 年 10 月 3 日 -11 月 12 日）
　　（a）　第 36 回総会の特徴






＊ 57  GC35,D.3,29.
＊ 58  GC35,D.3,30.
＊ 59  GC35,D.3,31.
＊ 60  GC35,D.3,32.
＊ 61  GC35,D.3,33.
＊ 62  GC35,D.3,35.
＊ 63  GC35,D.3,36.
＊ 64  Autobiography 93-95 (英訳：The autobiography of St. Ignatius Loyola with related documents / translated 






































わたしたちの奉仕の国際的な発言を促進する必要性を認め、JRS （Jesuit Refugee Ser-
＊ 65  GC36,D.1,22. Jesuit Life & Mission Today: The Decrees and Accompanying Documents of the 36th General 
Congregation of the Society of Jesus, Institute of Jesuit Resources, Boston College,2017.
＊ 66  GC36,D.1,23.
＊ 67  GC36,D.1,24.





































＊ 69  GC36,D.1,26.
＊ 70  GC36,D.1,27.
＊ 71  GC36,D.1,28.
＊ 72  Laudato si’, 139. 邦訳：教皇フランシスコ著『回勅ラウダート・シ：ともに暮らす家を大切に』；瀬本
正之 , 吉川まみ訳、東京：カトリック中央協議会，2016。



























　第 33回総会は、第 31回総会、第 32回総会の路線の確認であった。しかし、この総会
の「教令」は、第 32回総会後のイエズス会の歩みが必ずしも一様なものではなかったこ
とを認めてもいる。
　1995年に開催された第 34回総会は一つの転換点であった。それは 11月 19日の「ベル


































The Society of Jesus on Social Justice
― After the Vatican Cousil II ―
Naoki KUWABARA
　
　In this article, I survey the movement of the Society of Jesus about the social problem 
after the Second Vatican Council mainly watching their General Congregations. About the 
Society of Jesus of this period, two phases can be distinguished. The background of General 
Congregations from No. 31 to No. 33 was the Cold War between the East and the West. The 
Catholic Church and the Society of Jesus were in competing relations with the socialism or 
the communism mainly based on the Marxism. The Society of Jesus was going to respond 
to the Church’s emphasis on the “social justice” of the Second Vatican Council. After the 
turning point, i.e. “the end of the Cold War”, No.34 and the following General Congregations 
showed a new viewpoint.  
　Concerning to the relation between the “social justice” and the Society of Jesus, General 
Congregation No. 32 was the most important one.  This General Congregation established 
two decrees. The twelfth decree assumes the social justice itself as its central theme. The 
fourth decree handles the ideal of “the voluntary poverty” related to the “social justice”.  
　The General Congregation No. 34 held in 1995 was a turning point.  It responds to the 
change of the international situation, i.e. “the end of the Cold War between the East and 
the West”.  Even though the Cold War terminated, social problems were not solved. Until 
then the problem of the social justice was understood only under the “social and economic” 
framework. At this General Congregation, the Society of Jesus started to understand the 
problem of the social justice in the new framework into which they introduced the “ecological” 
viewpoint.  
　The key point of the General Congregation No. 35 was “Globalization”.  The theme of 
this General Congregation was the advantage and the disadvantage of the globalization 
that extends from the economic domain to “the homogenization of the culture”. Another 
important point in this General Congregation No. 35 was its emphasis on the “reconciliation”. 
The General Congregation shows the mission of the Society of Jesus as three 
“reconciliations”, i.e. the “reconciliation with God”, the “reconciliation with one another”, the 
“reconciliation with creation”.  The “reconciliation with creation” is the development of the 
viewpoints of the General Congregation No. 34 which started to refer “ecology”. 
　The structure that consists of these three “reconciliations” shows the attitude that grasps 




of the environment on the global scale. It already goes beyond the viewpoint that merely 
understands the problem of the social justice as a problem inside the world of the human 
being.  
　The General Congregation No. 36 is the succession and the development of the direction 
of the “reconciliation” of the General Congregation No. 35. At that time, the importance of 
the Spiritual Exercises is emphasized as the origin of the spirituality of the Society of Jesus. 
At the same time, The General Congregation No. 36 reflects the basic attitude of the Pope 
Francisco from the Society of Jesus, seen in “Laudat si ”. The General Congregation No. 36 
enforces the attitude that associates the problem of the social justice with the environmental 
problem.  
　In the frame of the three “reconciliations” of the recent General Congregations (No. 
35, No. 36), i.e. the “reconciliation with God”, the “reconciliation with one another”, the 
“reconciliation with creation”, the problem of the social justice is placed in the “reconciliation 
with one another (among human beings)”. It may be said that the interest to the social 
problem came to be put into the balance with the ecological dimension (“reconciliation 
with creation”) and the religious dimension (“reconciliation with God”) that is proper to the 
Society of Jesus and the Catholic Church.  Furthermore, in the “reconciliation with God”, the 
importance of the Spiritual Exercises or “the spirituality of Ignatius” is reaffirmed.   
　The Society of Jesus have been responding and making dialogue with the changes of the 
times while they secure their basic identity.
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